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	Неодмінною частиною інфраструктури життєзабезпечення населення великих та середніх міст є суспільний пасажирський, зокрема електричний, транспорт, і ще донедавна Україна в цьому плані займала досить високі позиції. Зараз на вітчизняному міському електротранспорті виникли певні складнощі, оскільки відбувається досить непростий, але об’єктивно необхідний процес переходу від витратної моделі господарювання до ринкової, за якою підприємства мають стати повноправними суб’єктами підприємницької діяльності.
	Місія підприємств міського електротранспорту полягає у продажу населенню послуг з переміщення по території міста. Метою діяльності підприємства є отримання прибутку від перевезень, який має спрямовуватись на розширене відтворення діяльності, забезпечення інноваційного розвитку підприємства і підвищення добробуту людей, які там працюють. При цьому немає значення, чи послуга продається споживачу-пасажиру за готівку, яку він безпосередньо сплачує кондукторові при вході до рухомої одиниці, чи за цю послугу сплачено попередньо, коли пасажир купував багаторазовий квиток на пред’явника, або зрештою за цю послугу сплачується з міського бюджету, якщо пасажир користується правом безоплатного проїзду.
	Основним структурним підрозділом в системі продажу транспортних послуг є маршрут, де реалізується попит на ці послуги, що являє собою підкріплену купівельною спроможністю потребу населення в пересуваннях територією міста засобами суспільного транспорту. Постійне відстеження ступеня задоволення попиту для організації відповідної транспортної роботи є необхідною умовою ефективного перетворення потреб у пересуваннях до продажу транспортних послуг.
	Ставлення до показників та характеристик цього процесу має бути серйозним, бо мова йде про мільйони актів користування пасажирами послугами електротранспорту, і пасажиропотоки по маршрутах до певної міри є моделями грошових потоків від сплат за ці послуги. Оскільки засновані на використанні новітніх інформаційних технологій системи індивідуального обліку отриманих кожним пасажиром послуг знаходяться поки що в зародковому стані, а доходи плануються „від досягнутого”, то всякі неточності й приблизності у визначенні потенціалу та властивостей свого сегменту ринку пасажироперевезень для підприємства міського електротранспорту, навіть при малих цінах за поїздку, означають суттєвий недобір збираних коштів.
	З проблемами електричного транспорту міст та перспективами його розвитку знайомить цей рекомендаційний список літератури, який надасть допомогу викладачам, студентам, співробітникам та всім, хто цікавиться даною темою. 
	В рекомендаційному списку представлені підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, газетні та журнальні статті. Загальна кількість джерел – 193.
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